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простір. Програма створена на базі запропонованої автором моделі 
проектування чотиривимірного простору на тривимірне, а також 
моделі поворотів у даній системі. Отримані в роботі результати у 
вигляді математичних моделей та комп’ютерних програм можуть бути 
використані в навчальних курсах з матричної алгебри. Організація 
самостійної творчої роботи учнів, система індивідуальних завдань, 
спрямованих на розвиток професійних здібностей учнів, їхнього 
інтересу до застосувань математики свідчить про те. що в технічному 
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Одним из основных требований к качеству подготовки выпускни-
ков общеобразовательных учреждений в настоящее время является 
способность самостоятельно и осознанно осуществлять выбор буду-
щей профессиональной деятельности, активно включаться в решение 
задач социально-экономического развития страны. Поэтому актуали-
зируется проблема совершенствования образовательного процесса в 
школе и усиление прикладной направленности обучения. Совершенст-
вование образовательного процесса и усиление прикладной направ-
ленности обучения неразрывно связано с учетом интересов и способ-
ностей обучающихся, формированием верного представления о жиз-
ненных, социальных ценностях социально активной и творческой лич-
ности гражданина.  
Профильность обучения в лицее, тесная связь с техническим уни-
верситетом показала необходимость в более детальном и углубленном 
использовании в процессе обучения прикладных задач; привлечение к 
содержанию учебного материала практических задач; реализация в 
процессе обучения межпредметных связей. Вопросы прикладной на-
правленности обучения математике в школе рассматриваются нами в 
контексте профессиональной ориентации учащихся, реализуемой че-
рез определенные направления обучения в старших классах (лицеев).  
 К задачам прикладного характера, наряду с общими требования-
ми к математическим задачам, предъявляются и некоторые дополни-
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тельные требования: познавательная ценность задачи, еѐ воспитываю-
щее влияние на учеников; доступность используемого нематематиче-
ского материала; реальность описываемой в условии ситуации, число-
вых значений данных и др.  
Преподавание математики в группах химико-биологического и 
технологического профилей, где этот предмет не является профиль-
ным, вызывает определенные затруднения. Для того, чтобы заинтере-
совать учащихся, используются задачи с практическим содержанием. 
Они раскрывают приложение математики в смежных дисциплинах и в 
окружающей действительности. 
Большое значение в прикладной направленности играют и меж-
предметные связи. В математике и смежных дисциплинах изучается 
много одноименных понятий (вектор, координаты; уравнения; функ-
ции и графики), а математические средства выражения зависимостей 
между величинами (формулы, графики, таблицы, уравнения, неравен-
ства и их системы) находят применение при изучении смежных дис-
циплин. Такое взаимное проникновение знаний и методов в различные 
учебные предметы не только имеет прикладную и практическую зна-
чимость, но и отражает современные тенденции развития науки, соз-
дает благоприятные условия для формирования научного мировоззре-
ния. Межпредметные связи выполняют в обучении математике ряд 
функций: методологическую, образовательную, развивающую, воспи-
тывающую, конструктивную. Углубленное изучение математики и 
физики в группах технического профиля требует коррекции соответст-
вия последовательности изучения программного материала по физике 
и математике. Один из путей решения данной проблемы – интегриро-
ванные уроки физики и математики. Например, урок «Производная. 
Физический и геометрический смысл производной». 
Прикладная направленность математики позволяет удовлетворить по-
требности школьников, связанные с формированием профессиональ-
ного интереса. Обеспечение учащихся информацией о мире профессий 
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